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1 À partir d’un certain nombre de voyageurs et géographes médiévaux, l’A. reconstitue une
partie de l’histoire des routes caravanières qui rayonnèrent à partir de Merv pendant un
millénaire.  Voir aussi,  du même A. :  « Dar bâre-ye manâbe‘ va ma’âxeẕ-e ǧoġrâfiyâ-ye
târîxî-ye Marv » [À propos des sources de la géographie historique de Merv], ibid., 6/19
(pâyîz 1376 / automne 1997), pp. 5-38, 162 notes bibliographiques. Ce second article est
une mise au point de l’état des sources primaires relatives à la géographie historique de
Merv.
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